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Pelayanan tempat pendaftaran pasien rawat inap reguler (TPPRI) yang 
berkualitas akan memberikan tingkat kepuasan pasien Jamkesmas yang  tinggi 
yang akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. 
Penelitian   ini bertujuan untuk mengetahui, menguji dan membuktikan secara  
empiris pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari dimensi keandalan,  
ketanggapan, keyakinan, empati dan keberwujudan terhadap kepuasan pasien 
Jamkesmas di tempat pendaftaran pasien rawat inap reguler RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta tahun 2010. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 75  responden, 
teknik pengambilan sampel menggunakan sequential random sampling dan  
dianalisis menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dimensi kualitas  pelayanan secara individual dan 
bersama-sama berpengaruh signifikan  terhadap  kepuasan pasien Jamkesmas, 
dengan persamaan regresi linear berganda y = - 1 4 , 9 6 +0,31X1 + 0,46X2 + 
0,28X3+ 0,35X4+ 0,61X5+ Є. Pasien Jamkesmas merasa cukup puas dengan 
kualitas pelayanan di TPPRI reguler. Perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan 
khususnya dimensi ketanggapan dan keberwujudan yaitu petugas rekam medis 
yang sesuai standar profesi rekam medis dan ketersediaan tempat tidur  kelas III 
untuk pasien Jamkesmas. 
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A qualified service in the admission of regular in-patients (TPPRI) will give high 
level of satisfaction to JAMKESMAS patients that will affect  the trust of patients 
to hospital service. This research aimed to understand, test and prove empirically, 
the effect of service quality consisting of reliability, responsiveness, assurance, 
empathy and tangibles dimensions toward JAMKESMAS patients’ satisfaction in 
admission of regular in-patients of Dr. Moewardi Hospital Surakarta in 2010. 
This was an observasional research with cross-sectional approach. The sample 
consisted of 75 respondents, the teqnique used to collect the sample was 
sequential random sampling. The sample was analyzed by using double linear 
regression. The result of this research showed that quality service dimensions, 
both individually and in groups had significant effect to the JAMKESMAS 
patient’s satisfaction, with double linear regresion y = -1 4 , 9 6  + 0,31X1 + 
0,46X2 + 0,28X3 + 0,35X4 + 0,61X5 + Є. The JAMKESMAS patients felt  quite 
satisfied with the service quality in reguler TPPRI. It is necessary to increase the 
quality of service especially on responsiveness and tangibles dimensions, i.e.the 
medical record staffs meet the standard of  medical record profession and 
improve the of beds for clas III (JAMKESMAS patients).  
 
Key Word : service quality (reliability, responsiveness, assurance, empathy, 
tangibles),  patients’ satisfaction 
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